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Marrakech
fE1- mergeant des brumes du delire
LWlLa ville
Tel un voilier
Voguant sur une onde legere
S'eleve sublime
Et s'espace
Balayee par le souffle brlilant du Simoun
Rouges dolmens
Dresses sur des terres d'ombre et de sciene
Cinabre irrigue d'obsidienne
Menhirs pares de menisques
Porphyre et comaline
Cristal qui brille
Joyaux sertis de safre et de saphirs
Rutilants au solei1incandescent d'aout
La Cite comme un vieux parchemin
Scelle sur de fabuleux secrets









Sur les sables ignes du desert
Derivent temeraires
o toi qui aborde ebloui
Cette oasis enchantee
Passe vite sans t'attarder
Car fatale Melusine
T'abreuvant de mescaline et d'ambroisie
Marrakech irremediablement
Ravit le coeur et l'esprit.
(Aaa! 97, Alger)
